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vis kan door allerlei primaire ziekteverwekkende bacteriën ziek worden, zoals Edward-
siella tarda. Er zijn daarnaast facultatief ziekmakende bacteriën, die als secundaire ziek-
teverwekkers worden gezien. in dit artikel een kijkje in de wereld van deze huis-, tuin- en 
keukenbacteriën, die vis onder bepaalde omstandigheden flink kunnen aantasten.
Welke bacteriën worden bedoeld? 
De bacteriën die bedoeld worden zijn bij-
voorbeeld Aeromonas hydrophila, Aero-
monas sobria, Plesiomonas shigelloides, en 
Citrobacter freundii. Deze bacteriën komen 
in zoet slootwater en in water van recircu-
latiesystemen voor en doen de onbescha-
digde vis met een goede weerstand geen 
kwaad. De ziekmakende eigenschappen 
kunnen echter variëren. Als de agressievere 
stam een aangetaste vis tegenkomt, en deze 
vis ook een verminderde weerstand heeft 
kan er een infectie ontstaan, vaak plaatse-
lijk. Vanuit een wond kan de ontsteking zich 
uitbreiden tot diep in de spieren en uitein-
delijk tot in het hele lichaam. De vis kan 
aan deze aanvankelijk onschuldig lijkende 
bacteriën bezwijken. Zeker als er eenmaal 
Fig. 1: Multibacteriële huidwonden bij paling, door o.a. Aeromonas hydrophila. (foto® CVI)
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Fig. 3: Koi met bekontsteking door o.a. Aeromonas sobria. 
(foto® CVI)
Fig. 4: Afrikaanse meerval met ontstoken neusgaten door 
o.a. Aeromonas sobria.(foto® CVI)
een wond is gaan meerdere van 
dit type bacteriën meedoen en 
spreken we van een multibacte-
riële infectie.
Enkele voorbeelden
In bijgaande foto’s wordt geïl-
lustreerd, dat secundaire, mul-
tibacteriële infecties bij allerlei 
vissoorten voorkomen, met als 
voorbeelden paling, koi en Afri-
kaanse meerval. Hoe zwaarder 
het water belast is met voeder- en 
mestresten, hoe meer bacteriën 
er in aanwezig zullen zijn, met o.a. 
de secundaire ziekteverwekkers. 
Hoe is de ziekte te voorkomen?
Secundaire infecties kunnen 
worden voorkomen door de 
bacteriebelasting van het water 
laag te houden (genoeg filteren 
en verversen), de vis zo min 
mogelijk te beschadigen (lastig, 
want bij het sorteren beschadigen 
vissen meestal wel) en de condi-
tie van de vis zo goed mogelijk 
te houden (goed management). 
Het heeft doorgaans geen zin met 
antibiotica te gaan behandelen, 
want de bacteriën die hier be-
doeld worden zitten al standaard 
in het systeem.
Fig. 2: Diepe wonden tot in de spieren door o.a. Aeromonas hydrophila in koi. (foto® CVI)
